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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenagakerja terdidik di Kota Bukittnggi
dari pendidikan, umur, gaji, dan status pekerjaan menggunakan metode Ordinary
Least Squared (OLS). Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber
dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang bekerja di Kota Bukittinggi
dan Berasal dari Kota Bukittnggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendidikan, gaji, dan status pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap lama
mencari kerja bagi tenagakerja terdidik di Kota Bukittnggi, sedangkan variabel
umur tidak signifikan. Didapatkan hasil R Squared sebesar 57% berarti pengaruh
dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar
57% sedangkan 43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
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